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اضزثیلُ  قلٟطن وبضقٙبؾلبٖ  ذیبثلبٖ ٚنلبَ  . (* ٘ٛیؿٙسٜ ٚ ٔؿئَٛ) زا٘كدٛی زوتطی ٔسیطیت زِٚتی ٌطایف ضفتبض ؾبظٔب٘ی زا٘كٍبٜ پیبْ ٘ٛض تٟطاٖ  1
 moc.liamG@91iniessoh.m            83540514190تّفٗ:           6  ٚاحس 4  َجمٝ 9ٔدتٕغ ثؿیدیبٖ  ثّٛن 
 زا٘كىسٜ ٔسیطیت زا٘كٍبٜ تٟطاٖ اؾتبزیبض   ػًٛ ٞیئت ػّٕی  2
محققییه  بیص اس پیص تًجٍ ویاسمىدسًدآيری فًق العادٌ اش،  بٍ ياسطٍ: گزدضگزی درماوی  زمینه و هدف
میمزکیش عمدتاً بیز مًاویع سیاریاری  بسیار کم بًدٌ ي . تحقیقات در سمیىٍ مًاوع گزدضگزی درماویمی باضد
تزیه مًاوع  با تًجٍ بٍ ماَیت میان فزَىگی گزدضگزی درماوی، َدف پژيَص حاضز ضىاسایی مُم .بًدٌ اود
 ایه مًاوع می باضد. مفًُمی ایزان ي َمچىیه طزاحی ي آسمًن مدل در درماوی گزدضگزی تًسعٍ ارتباطی
: پژيَص حاضز اس وظز َدف، کاربزدی ي اس وظز ريش، پیمایطی می باضید. ضىاسیایی مُیم  مواد و روش ها
مًاوع با ريش مدل ساسی تفسیزی  ایزان، طزاحی مدل ایه در درماوی گزدضگزی تًسعٍ تزیه مًاوع ارتباطی
وفزی، سٍ مزحلٍ طی ضیدٌ  000ساریاری ي در وُایت، آسمًن فزضیٍ َای حاصل اس ایه مدل در یک ومًوٍ 
 در ایه پژيَص می باضىد.
وطان می دَد کٍ َمبسیگی مثبیت  0/10: ویایج آسمًن َمبسیگی در سطح معىی داری کًچکیز اس  یافته ها
ا در فزضیٍ َا يجًد دارد. ویایج تحلیل رگزسیًن سادٌ ویش بز وقیص تعیییه کىىیدٌ ي معىی داری بیه میغیزَ
 تمامی میغیزَای مسیقل تاکید دارود. لذا تمامی فزضیٍ َا تایید می ضًود.
: مُم تزیه مًاوع ارتباطی تًسعٍ گزدضگزی درماوی در ایزان عبارتىد اس: وبًد ضىارت، تفیايت  نتیجه گیری
ًد اعیماد، تفايت فزَىگی ادراک ضدٌ، تعصب ي بزرًرد کلیطٍ ای. بیه ایه مًاوع، ماوع سباوی ادراک ضدٌ، وب
 وبًد ضىارت ماوعی کلیدی می باضد کٍ غلبٍ بز آن وقص حیاتی در تسُیل گزدضگزی درماوی رًاَد داضت.
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نٙؼت ٌطزقٍطی یىی اظ ثعضي تطیٗ ٚ ٔتٙٛع تلطیٗ نلٙبیغ 
زض ز٘یب ٔحؿٛة ٔی قٛز. ثؿیبضی اظ وكٛضٞب ایٗ نٙؼت پٛیب ضا 
ٔٙجغ انّی وؿت زضآٔس  ؾٛزآٚضی  اقتغبَ ظایی ٚ ضقلس ثلطای 
زضآٔسٞبی حبنُ اظ ایلٗ ثرف ذهٛنی ٔی زا٘ٙس ٚ چٝ ثؿب اظ 
ثرف ثٝ ضقس التهبزی ٚ تٛؾؼٝ زیٍط ثرلف ٞلبی وكلٛض ٘یلع 
زؾت یبفتٝ ا٘س. ٌطزقٍطی اظ ٔؼسٚز ثرف ٞبیی اؾت وٝ ظٔیٙٝ 
ٔٙبؾجی ضا ثطای وؿت ؾٛز ثطای تٕبٔی وكٛضٞبی خٟلبٖ  چلٝ 
تٛؾؼٝ یبفتٝ ٚ چٝ زض حبَ تٛؾؼٝ  فطاٞٓ وطزٜ اؾت ٚ ثٝ ٕٞیٗ 
ؼجیط قسٜ ٚ ثؼس اظ نٙؼت ٘فت ٚ زِیُ اظ ٌطزقٍطی ثٝ نٙؼت ت
ذٛزضٚ ثٝ ػٙٛاٖ نٙؼت ؾْٛ زضآٔسؾبظ ز٘یب قٙبذتٝ ٔلی قلٛز 
). یىی اظ قبذٝ ٞبی ٟٔٓ نٙؼت ٌطزقٍطی وٝ اظ ظٔبٖ ٞبی 1(
لسیٓ ٔطؾْٛ ثٛزٜ ٚ أطٚظٜ ٍٕٞبْ ثب پیكطفت فٙبٚضی ٚ ػّلْٛ اظ 
خبیٍبٜ ٟٔٓ تطی ٘ؿجت ثٝ ؾبثك ثطذٛضزاض قسٜ اؾت ٌطزقٍطی 
  1قلس. اظ زیلسٌبٜ ؾلبظٔبٖ خٟلب٘ی ٌطزقلٍطیؾلتٔت ٔلی ثب
ٔؿبفطت افطاز اظ ٔحُ زائٓ ظ٘سٌی ذٛز ثٝ ٔٙظٛض حفّ  ثٟجلٛز 
 42ٚ وؿت ؾتٔت ضٚحی ٚ خؿٕی ضا ولٝ ثلٝ ٔلست ثلیف اظ 
). 2ٔلی ٘بٔٙلس (  2ؾبػت نٛضت ٔی ٌیطز  ٌطزقلٍطی ؾلتٔت 
ٌطزقٍطی ؾتٔت ٔفْٟٛ ٌؿتطزٜ ای اؾت وٝ ٔٛاضز ٔرتّفلی 
ىلی اظ ٟٕٔتلطیٗ ثرلف ٞلبی ٌطزقلٍطی ضا زض ثط ٔی ٌیطز. ی
ٔی ثبقس وٝ ٔمهٛز اظ آٖ ؾفط ثلٝ  3ؾتٔت  ٌطزقٍطی زضٔب٘ی
ٔىبٖ ٞبی زیٍط ثٝ ٔٙظٛض اؾتفبزٜ اظ ذسٔبت پعقىی ٚ زضٔب٘ی 
 ).3آٖ ٔىبٖ ٞب ٔی ثبقس (
زض ؾبثك افطاز ثطٚتٕٙس ثطای زضیبفت ذسٔبت پعقىی ثب ویفیت 
پعقلىی ثلٝ وكلٛضٞبی ٚ اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ زض ظٔیٙٝ 
تٛؾؼٝ یبفتٝ ٔؿبفطت ٔی وطز٘س ٚ ألطٚظٜ افلطاز ثلب تٕىلٗ ٔلبِی 
وٕتط خٟت زضیبفت ذسٔبت ثٟساقتی ٚ پعقىی ثب ویفیت ٚ اضظاٖ 
تلط اظ وكلٛضٞبی تٛؾلؼٝ یبفتلٝ ثلٝ وكلٛضٞبی زض حلبَ تٛؾلؼٝ 
). حمیمت ایٗ اؾت ولٝ ثلٝ زِیلُ آٔلبض ٚ 4ٔؿبفطت ٔی ٕ٘بیٙس (
حدٓ ٔبِی ایٗ نلٙؼت زض ز٘یلب  ٕ٘لی  اَتػبت ٘بٔؼتجط زض ظٔیٙٝ
تٛاٖ ؾرٗ زلیمی زض ٔٛضز آٖ ثیبٖ وطز ِٚی ضقس ؾطیؼی ولٝ زض 
 ایٗ نٙؼت زیسٜ ٔی قٛز  حمیمتی ا٘ىبض٘بپصیط اؾت.
ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت فعایٙسٜ ایٗ نٙؼت ٚ ؾٛزآٚضی فٛق اِؼبزٜ 
آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ زِیُ ٔٛلؼیت ٚ قطایٍ ایسٜ آَ ایلطاٖ چلٝ اظ 
ػّٓ پعقىی ٔٛخلٛز زض ایلطاٖ ٚ چلٝ اظ ِحلبِ  ِحبِ فٙبٚضی ٚ
ٔٛلؼیت خغطافیبیی ٚ ٕٞؿبیٝ ٞبی ایطاٖ  پطزاذتٗ ثٝ ثطضؾی ٚ 
پػٚٞف زض ظٔیٙٝ ػٛأُ تؿٟیُ وٙٙسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛا٘غ تٛؾؼٝ 
 ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ أطی ثٝ ٚالغ حیبتی ٔی ثبقس.
پلػٚٞف ٞلبیی ولٝ زض زاذلُ وكلٛض زض ظٔیٙلٝ ٌطزقلٍطی 
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ٌطفتلٝ اؾلت ػٕلستبع ؾلؼی زض ٕ٘بیلبٖ ولطزٖ  زضٔب٘ی نلٛضت 
ٚيؼیت خبضی زاقتٝ ا٘س ٚ زض ٟ٘بیت ثٝ ػٛأُ تؿلٟیُ وٙٙلسٜ 
). پػٚٞف ٞبی وٕی زض ظٔیٙٝ 5  3  1ایٗ نٙؼت پطزاذتٝ ا٘س (
ٔٛا٘غ تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی نٛضت ٌطفتٝ اؾت ٚ آٟ٘بیی ٞٓ 
وٝ ؾؼی زض ٚضٚز ثٝ ایلٗ ظٔیٙلٝ زاقلتٝ ا٘لس ػٕلستبع ثلٝ ٔٛا٘لغ 
ٔٛا٘لغ شیلُ ضا  4آِتع-تبضی پطزاذتٝ ا٘س. ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ  ٌبضؾیبؾبذ
 ) :6ثطای ٌطزقٍطی زضٔب٘ی ثطقٕطزٜ اؾت (
 ٔحسٚزیت زض ٚضٚز اضائٝ وٙٙسٜ ٞبی ذسٔبت ؾتٔت ذبضخی  -1
 ٔحسٚزیت ؾطٔبیٝ ٌصاضی ٔؿتمیٓ ذبضخی زض ثرف ؾتٔت  -2
 ٔحسٚزیت ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ لٛا٘یٗ ثیٕٝ ای  -3
 ٘ٛ٘ی زض ظٔیٙٝ پیٍیطی ذُبٞبی پعقىی ٔحسٚزیت ٞبی لب -4
 ٔحسٚزیت ٞبی ظیطؾبذتی  ٔٙبثغ ٔبِی ٚ ا٘ؿب٘ی   -5
 افعایف ضلبثت زض ایٗ نٙؼت. -6
پػٚٞف حبيط قبیس یىی اظ اِٚیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی ثبقس وٝ پلب ضا 
فطاتط ٟ٘بزٜ ٚ ثٝ ثطضؾی ٔمِٛٝ ٞبی ضفتبضی ٔطتجٍ ثب ٌطزقٍطی 
خسای اظ ٕٞلٝ ٔلٛاضز  زضٔب٘ی پطزاذتٝ اؾت. ٌطزقٍطی زضٔب٘ی
شوط قسٜ  ٔمِٛٝ ای ٔیبٖ فطٍٞٙی ٔی ثبقس ٚ ثٙبثطایٗ ثٝ ٍٞٙبْ 
ٔٙؼمس قسٖ آٖ  زٚ فطًٞٙ وٝ قبیس ثیٍب٘ٝ ٞٓ ثبقٙس  ثلٝ ٞلٓ 
ٔی ضؾٙس ٚ زض آٖ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔسیطیت ٔمِٛلٝ ٞلبی ضفتلبضی 
أطی لاظْ ٔی ثبقس. اضتجبَبت یىلی اظ ٟٕٔتلطیٗ ٔمِٛلٝ ٞلبی 
ٔحیٍ چٙس فطٍٞٙی ٘مكلی حیلبتی ضا ضفتبضی اؾت وٝ زض یه 
. ثط ٔجٙبی يطٚضت احؿبؼ قسٜ  زض تحمیك حبيلط ایفب ٔی وٙس
 ثٝ ثطضؾی ٔٛا٘غ اضتجبَی تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی پطزاذتٝ ایٓ.
 
 مواد و روش ها
زض ٔمبِٝ حبيط ثٝ ٔٙظٛض قٙبؾبیی ٟٔٓ تطیٗ ٔٛا٘غ اضتجلبَی 
ا٘لغ ٚ تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ  َطاحی ٔلسَ ایلٗ ٔ  ٛ
  آظٔٛزٖ فطيیٝ ٞبی ٔجتٙی ثط ایٗ ٔسَ زض ثیٗ اػًلبی ٕ٘ٛ٘ل  ٝ
چٙسیٗ ٔطحّٝ َی قسٜ اؾت ٚ ٞط وساْ اظ ٔطاحلُ ٘یلع قلبُٔ 
تؼسازی ٔطحّٝ فطػی ٔی ثبقس وٝ ثٝ ٔٙظٛض تىٕیُ ٔطاحُ اخطا 
 قسٜ ا٘س. ٔطاحُ ٔصوٛض ٚ تٛيیحبت تكطیحی آٟ٘ب ػجبضتٙس اظ:
تجلبَی تٛؾلؼٝ قٙبؾلبیی ٟٔلٓ تلطیٗ ٔٛا٘لغ اض – 1ٔطحّلٝ 
 ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ
ثٝ ٔٙظٛض اخطای ایٗ ٔطحّٝ  چٟبض ٔطحّلٝ فطػلی َلی قلسٜ 
اؾلت. زض ٔطحّلٝ فطػلی اَٚ اظ َطیلك تحمیملبت ٚ ُٔبِؼلبت 
وتبثرب٘ٝ ای ثلٝ قٙبؾلبیی ٔٛا٘لغ اضتجلبَی تٛؾلؼٝ ٌطزقلٍطی 
زضٔب٘ی وٝ زض پػٚٞف ٞبی پیكلیٗ ثلٝ آٟ٘لب اقلبضٜ قلسٜ ثلٛز 
فطػی زْٚ اظ َطیك ٔهلبحجٝ ٞلبی ثلبظ  زض ٔطحّٝ پطزاذتٝ قس.
ٔٙكلی ُٔلت  21پطؾلتبض   02پعقله ٔترهلم   5پبؾد ثلب 
زا٘كلدٛی ؾلبَ آذلط پعقلىی ٔٛا٘لغ اضتجلبَی  02پعقىبٖ ٚ 
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تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ قٙبؾبیی قلس. َلی ٔطحّلٝ 
فطػی ؾْٛ  اظ َطیك ٔكلبٚضٜ ثلب اؾلبتیس زا٘كلٍبٜ (ٌلطٜٚ ٞلبی 
ٔجٙبی ٔٛا٘غ قٙبؾبیی قسٜ َی آٔٛظقی ٔسیطیت ٚ پعقىی) ثط 
ٔطاحُ فطػلی اَٚ ٚ زْٚ  فٟطؾلتی اظ ٔٛا٘لغ اضتجلبَی تٛؾلؼٝ 
ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ تٟیٝ قس ٚ زض ٟ٘بیلت َلی ٔطحّلٝ 
فطػی چٟبضْ  اظ َطیك تٛظیغ پطؾكٙبٔٝ ثلیٗ ٌلطٜٚ زیٍلطی اظ 
اؾبتیس زا٘كٍبٜ اظ آٟ٘ب ذٛاؾتٝ قس زضخلٝ إٞیلت ٞلط ولساْ اظ 
قسٜ زض ٔطحّٝ ؾلْٛ ضا ثلط حؿلت ٔمیلبؼ ٔٛا٘غ فٟطؾت تٟیٝ 
پٙح ٌعیٙٝ ای ِیىطت (اظ ذیّی وٓ تب ذیّی ظیبز) تؼییٗ وٙٙلس. 
اظ َطیك تؼییٗ ٔیبٍ٘یٗ پبؾد ٞلبی زازٜ قلسٜ ثلٝ ٞلط یله اظ 
ٔٛا٘لغ فٟطؾلت ٔلصوٛض  زض ٟ٘بیلت ٟٔلٓ تلطیٗ ٔٛا٘لغ تٛؾلؼٝ 
ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ ثط حؿلت ثلبلاتطیٗ ٔیلبٍ٘یٗ ٕ٘لطٜ 
  تفلبٚت ظثلب٘ی 1وٝ ػجبضتٙلس اظ: ٘جلٛز قلٙبذت  قٙبؾبیی قس٘س
  4  تفلبٚت فطٍٞٙلی ازضان قلسٜ3  ٘جلٛز اػتٕلبز2ازضان قلسٜ
 .6ٚ ثطذٛضز وّیكٝ ای 5تؼهت
٘جٛز قٙبذت: ٘جٛز قٙبذت ٔٛلؼی حبنُ ٔی قٛز وٝ َلطفیٗ 
اضتجبٌ ٘ؿجت ثٝ ٞٓ آٌبٞی ٚ قٙبذت لاظْ ضا ٘ساقتٝ ثبقلٙس ٚ زض 
ٟ٘بیلت ٌطفتلبض ٔلی قلٛز. ٘جلٛز ٘تیدٝ اضتجلبٌ زض یله زٚض ثلی 
قٙبذت اظ َطیك آٔٛظـ زَٚطفلٝ ٚ ؾلبظٌبضی زَٚطفلٝ زض یله 
 ).7چكٓ ا٘ساظ ٔسیطیتی ٔیبٖ فطٍٞٙی لبثُ تطفیغ ٔی ثبقس (
تفبٚت ظثب٘ی ازضان قسٜ: ظثبٖ ضؾب٘ٝ ای اؾت ولٝ ٔلی تٛا٘لس 
اضتجبَبت ضا تؿٟیُ وٙس  ِٚی ٍٞٙبٔی وٝ ثیٗ َلطفیٗ اضتجلبٌ 
ٚ چٝ اظ ِحبِ ِٟدٝ تفلبٚت ٚخلٛز زاضز   چٝ اظ ِحبِ ذٛز ظثبٖ
ظثبٖ ٔی تٛا٘س یىی اظ ٔٛا٘غ اضتجبَی ثبقس. اؾتفبزٜ اظ یه ظثلبٖ 
ٔطخغ زض اضتجبَبت ثیٗ إِّّی ٚ اضائٝ آٔٛظـ ٞبیی زض ضاثُٝ ثلب 
ظثلبٖ ٌطزقلٍطاٖ زضٔلب٘ی ثلٝ افلطازی ولٝ احتٕلبلاع زض اضتجلبٌ 
ىب٘لبت ٚ ٔؿتمیٓ ثب آٟ٘ب ذٛاٞٙس ثلٛز ٚ ٕٞچٙلیٗ اؾلتفبزٜ اظ ا  ٔ
تؿٟیتتی ثطای ضإٞٙلبیی ٌطزقلٍطاٖ زضٔلب٘ی اظ لجیلُ تٟیلٝ 
وتبثچٝ ٞبی ضإٞٙبی ٌطزقٍطاٖ زضٔب٘ی وٝ ثٝ ظثبٖ ذلٛز آٟ٘لب 
ثبقس ٚ اؾتفبزٜ اظ ظثبٖ ذٛز آٟ٘ب زض تجّیغبت  ٔی تٛا٘لس ٔطتفلغ 
 وٙٙسٜ ایٗ ٔب٘غ ثبقس.
٘جٛز اػتٕبز: اػتٕبز زا٘ف یب ػمیسٜ ای اؾت وٝ اػتٕبز قلٛ٘سٜ 
عٜ یب ٔحطوی زاضز ثطای ا٘دبْ زازٖ ػّٕی وٝ ٔتؼٟس ثٝ ا٘دلبْ اٍ٘ی
). اػتٕبز أطی ٘ؿجی اؾت ٚ پصیطـ اِٚیٝ اػتٕلبز ثلٝ 8آٖ اؾت (
اضظیبثی قرم ٘ؿجت ثٝ ایٗ وٝ فطز زیٍطی چملسض لبثلُ اػتٕلبز 
). اػتٕلبز ٔٙلبفغ ظیلبزی اظ لجیلُ ولبٞف 8اؾت ثؿلتٍی زاضز ( 
ثٟلطٜ ٚضی  ثٟجلٛز  اذتتف ٘ظط  ٕٞجؿلتٍی ثلیٗ افلطاز  افلعایف 
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ضٚحیٝ وبضی ٚ ... زاضز ٚ ٘جلٛز آٖ ثبػلک ولبٞف ؾلُر ا٘لطغی ٚ 
تؼٟس زض ضٚاثٍ ٔی قٛز ٚ اثطثركی ضا پبییٗ ٔی آٚضز. ثلٝ ٔٙظلٛض 
) یه فطآیٙس ؾلٝ 3831اػتٕبز ؾبظی ظاضػی ٔتیٗ ٚ حؿٗ ظازٜ (
ٔطحّٝ ای ضا پیكٟٙبز وطزٜ ا٘س وٝ قبُٔ ٔطاحُ فطٞٙلً ؾلبظی  
بَبت ٔی قٛز. زض پػٚٞف حبيط قبیس ثتلٛاٖ ضٞجطی ٚ ایدبز اضتج
اظ َطیك تجّیغبت ٔٛثط ثٝ فطٞٙلً ؾلبظی ایلٗ پسیلسٜ زض زاذلُ 
وكٛض ٚ ٕٞچٙیٗ زض وكٛضٞبی ٞلسف پطزاذلت. زض يلٕٗ ایلٗ 
پسیسٜ ٘یبظٔٙس یه ضٞجطی ٚ ٔسیطیت لسضتٕٙس اؾت تب ٚاٌطایی ٞب 
زض ولبض ولبٞف یبثلس ٚ زض ٟ٘بیلت ثبیلس ٘تلبیح ولبض ضا زض ٔطحّلٝ 
 بَبت وٝ ٔٛيٛع انّی ثحک اؾت خؿتدٛ وطز.اضتج
تفبٚت فطٍٞٙی ازضان قسٜ: افطاز ٔرتّفلی ثلٝ ثطضؾلی ٔمِٛلٝ 
فطًٞٙ زض یه ٔحیٍ چٙس فطٍٞٙی پطزاذتٝ ا٘س ٚ ٞلط ولساْ ثلب 
). زض 9اضائٝ یه ٔسَ ؾؼی زض ؾلبزٜ تلط ولطزٖ آٖ زاقلتٝ ا٘لس ( 
ثلطای ثطضؾلی ٔمِٛلٝ فطٞٙلً  7تحمیك حبيلط اظ اٍِلٛی ٌّلٛة 
). ٔمهلٛز اظ تفلبٚت فطٍٞٙلی ازضان قلسٜ 9ٜ اؾت (اؾتفبزٜ قس
تفبٚت ثیٗ فطًٞٙ زٚ خبٔؼٝ اظ زیسٌبٜ یه فطز ٔتؼّك ثٝ یىی اظ 
ایٗ خٛأغ ٔی ثبقس. تفبٚت فطٍٞٙی ثیٗ زٚ خبٔؼٝ انلٛلاع ألطی 
اختٙبة ٘بپصیط اؾت ٚ تلتـ زض خٟلت اظ ثلیٗ ثلطزٖ آٖ ألطی 
ب ثلطای لّجلٝ ٘بٔٙبؾت ٔی ثبقس ِٚی قبیس یىی اظ ثٟتطیٗ ضاٞىبضٞ
ثط ایٗ ٔب٘غ زض ؾُر ثیٗ إِّّلی ثلٝ ٔٙظلٛض تٛؾلؼٝ ٌطزقلٍطی 
زضٔب٘ی اؾتفبزٜ اظ اثلعاض تجّیغلبت ٚ تلتـ زض خٟلت قٙبؾلب٘سٖ 
فطًٞٙ زاذّی ثٝ ذبضخیبٖ ٚ فطٞٙلً ذلبضخی ثلٝ افلطاز زاذلُ 
وكٛض ٔی ثبقس. اِجتلٝ ثلٝ ٔٙظلٛض ولبٞف ٞعیٙلٝ ٞلب ٚ افلعایف 
ی ٌطزقلٍطاٖ زضٔلب٘ی ٚ اثطثركی ٔی تلٛاٖ ایلٗ تجّیغلبت ضا ض ٚ
ٕٞچٙیٗ ؾبیط ٌطزقٍطاٖ ٚ افطازی اظ زاذُ وكلٛض ولٝ ثلٝ َلٛض 
 ٔؿتمیٓ ثب ایٗ ٌطزقٍطاٖ زض اضتجبٌ ٞؿتٙس ٔتٕطوع وطز.
تؼهت: ثیكتط ٔب زٚؾت زاضیٓ اػتمبز زاقتٝ ثبقیٓ وٝ فلطزی 
ضٚقٙفىط ٚ پصیطا ٞؿتیٓ ِٚی زض ػٕلُ تؼلساز ظیلبزی اظ ٔلب ثلب 
ػمبیلس ٚ ضفتبضٞلب ثلب ٔلب ٔتفلبٚت  آٟ٘بیی وٝ اظ ٘ظلط اضظـ ٞلب 
). زض چٙلیٗ قلطایُی 01ٞؿتٙس  احؿبؼ ضاحتی ٕ٘ی وٙلیٓ ( 
ٕٔىٗ اؾت ٔب ثب ٍ٘بٜ ٔٙفی آٟ٘ب ضا اضظیبثی وٙیٓ. ایٗ پسیسٜ ثلٝ 
زِیُ تؼهت ٔی ثبقس وٝ زض آٖ ٔب زیٍطاٖ ضا ثلط حؿلت ایٙىلٝ 
اضظـ ٞب  ضفتبضٞب ٚ ایسٜ ٞبیكبٖ چمسض ٘عزیه ثٝ ٔلب ثبقلس ثلٝ 
). ثلٝ 01ٚ ثس یب زضؾت ٚ لٍّ اضظیبثی ٔی وٙلیٓ (  نٛضت ذٛة
ٔٙظٛض لّجٝ ثط تؼهت ٚ پیف زاٚضی ٔی ثبیؿت لًبٚت ٞبیٕبٖ 
ضا ٘ؿجت ثٝ آٟ٘ب ٚ ضاٜ آٟ٘ب ثٝ تبذیط ثیب٘ساظیٓ ٚ ؾؼی وٙیٓ آٟ٘لب 
ضا اظ ٍ٘بٜ ذٛزقبٖ ثكٙبؾیٓ. اِجتٝ ا٘دبْ ایٗ ٔمِٛٝ زض ػُٕ ولبض 
ٔتغیلط ٞلبی لجّلی ؾرتی ٔی ثبقس ِٚی ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ٔلٛضز 
شوط قس  تجّیغبت ٔٙبؾت ثٝ ٔٙظٛض ثبلا ثطزٖ قٙبذت زَٚطفلٝ 
 ٔی تٛا٘س ٔٛثط ثبقس.
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ثطذٛضز وّیكٝ ای: فطاٌطز ثطذٛضز وّیكٝ ای ثٝ زؾتٝ ثٙلسی 
افطاز ثط اؾبؼ یه یب زٚ نفت ٚ اؾٙبز ٚیػٌی ٞبیی ثٝ آ٘بٖ ثلط 
اؾبؼ آٖ نفبت اَتق ٔی قٛز. وّیكٝ ای ػُٕ وطزٖ لبِجبع ثط 
). 11ؽ  ٘ػاز  ؾٗ  ٔلصٞت  ّٔیلت ٚ حطفلٝ اؾلتٛاض اؾلت ( خٙ
اٌطچٝ وّیكٝ ٞب ثٝ آزٔی وٕه ٔی وٙس تب اَتػبت ضا ؾلطیؼتط 
تدعیٝ ٚ تحّیُ وٙس ِٚی ذُبٞبی ازضاوی خسی ٚ لبثُ تٛخٟی 
). زض یه ٔحیٍ ٔیبٖ فطٍٞٙلی ولٝ 11ضا ٘یع ٔٛخت ٔی قٛز (
ذلٛضز افطاز اظ فطًٞٙ ٞبی ٔرتّف ثبٞٓ زض اضتجلبٌ ٞؿلتٙس  ثط 
وّیكٝ ای ثط حؿت ػٛأُ ٔرتّفی ٔب٘ٙس ٘لػاز  ّٔیلت ٚ ... ثلٝ 
َٛض ٔتساَٚ اتفبق ٔی افتس ٚ ایٗ ٔٛيلٛع ٔلب٘ؼی خلسی ثلطای 
اضتجبَبت ٔلٛثط ٔلی ثبقلس. ثلٝ ٔٙظلٛض لّجلٝ ثلط وّیكلٝ ٞلبی 
٘بؾٛزٔٙس ثبیس پیٛؾتٝ نحت ازضاوبت ٚ اَتػبت َطفیٗ اضتجبٌ 
ٔٙؼُف قٛز. ثطای ایلٗ ضا ظیط ؾٛاَ ثجطیٓ تب ؾبذتبض شٞٙی آٟ٘ب 
 ٜ اظ تجّیغبت ٔٙبؾت تٛنیٝ ٔی قٛز. ٔٙظٛض ثبیس ٌفت اؾتفبز
طزاحی مدل مًاوع ارتباطی تًسعهٍ رزدضعیز  – 2مزحلٍ 
 درماوی در ایزان با استفادٌ اس مدل ساس تفسیز ساختار 
) وٕه ٔی وٙلس MSIضٚـ ٔسَ ؾبظی تفؿیطی ؾبذتبضی (
ٔلبثیٗ إِلبٖ ٞلبی یله تب ٘ظٓ ٚ خٟت ضا ثٝ پیچیسٌی ضٚاثٍ 
ؾیؿتٓ ٚاضز وٙیٓ. ایٗ ضٚـ ٔسَ ؾبظی ثلٝ ایلٗ زِیلُ ولٝ اظ 
لًبٚت ٌطٚٞی ثطای تؼییٗ ٚخٛز اضتجبٌ ثلیٗ ٔتغیطٞلب ٚ ٘لٛع 
اضتجبٌ ثیٗ آٟ٘ب اؾتفبزٜ ٔی وٙس تفؿیطی تّمی ٔی قلٛز ٚ ثلٝ 
ایٗ زِیُ وٝ ثط ٔجٙبی ضٚاثٍ قٙبؾلبیی قلسٜ  زض ٟ٘بیلت یله 
طٞب اؾترطاج ٔلی وٙلس ؾلبذتبضی ؾبذتبض وّی اظ ٔدٕٛػٝ ٔتغی
ٔی ثبقس. ٕٞچٙیٗ ایٗ ضٚـ یه فٗ ٔسَ ؾبظی ٔی ثبقس  ثلٝ 
ایٗ زِیُ وٝ ضٚاثلٍ ٚ ؾلبذتبض قٙبؾلبیی ٚ اؾلترطاج قلسٜ زض 
 ). 21ٟ٘بیت ثٝ نٛضت یه ٔسَ ٌطافیىی اضائٝ ٔی قٛز (
ٌبْ انّی ٔلی  5ضٚـ ٔسَ ؾبظی تفؿیطی ؾبذتبضی زاضای 
ی ایلٗ ٌلبْ ٞلب ثلٝ ٔٙظلٛض ثبقس. زض تحمیك حبيط پیلبزٜ ؾلبظ 
ضتجبَی تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایلطاٖ ٔٛا٘غ اَطاحی ٔسَ 
نٛضت ٌطفتٝ اؾت. ٌبْ اَٚ قٙبؾلبیی ٔٛا٘لغ اضتجلبَی تٛؾلؼٝ 
ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ ٔی ثبقس. ٟٕٔتلطیٗ ٔٛا٘لغ ٔلصوٛض 
َی ٔطحّٝ لجُ قٙبؾبیی قس٘س وٝ ػجبضتٙس اظ: ٘جلٛز قلٙبذت  
٘جٛز اػتٕلبز  تفلبٚت فطٍٞٙلی ازضان  تفبٚت ظثب٘ی ازضان قسٜ 
قلسٜ  تؼهلت ٚ ثطذلٛضز وّیكلٝ ای. ٌلبْ زْٚ تٟیلٝ ٔلبتطیؽ 
ٔی ثبقس. ایٗ ٔلبتطیؽ ثلط ٔجٙلبی ٘ظلط  1ذٛزتؼبّٔی ؾبذتبضی
ذجطٌبٖ زض ظٔیٙٝ ٘ٛع ضاثُٝ ثیٗ ٔٛا٘غ قٙبؾبیی قلسٜ زض ٌلبْ 
). زض ٌلبْ ؾلْٛ ٔلبتطیؽ ذٛزتؼلبّٔی 21اَٚ تٟیٝ ٔلی قلٛز ( 
تجلسیُ ٔلی قلٛز. ٔلبتطیؽ  2زؾتطؾلی  ؾبذتبضی ثٝ ٔلبتطیؽ 
زؾتطؾی ٔبتطیؿی اؾت وٝ ثٝ ٔٙظٛض تؿٟیُ وبض تٟیلٝ ٔلسَ  
ثب اؾتفبزٜ اظ یه ؾطی لطاضزازٞبی ضیبيی ٚ ُٔٙمی ٚ ثط ٔجٙبی 
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). زض ٌلبْ 21ٔبتطیؽ ذٛزتؼبّٔی ؾلبذتبضی تٟیلٝ ٔلی قلٛز ( 
چٟبضْ اظ َطیك ٔبتطیؽ زؾتطؾی ثسؾت آٔلسٜ زض ٌلبْ لجّلی  
خلسَٚ ؾلُر ثٙلسی تٟیٝ ٔلی وٙلیٓ.  ضا 3خسَٚ ؾُر ثٙسی
خسِٚی اؾت وٝ اظ آٖ ثطای تؼییٗ ؾُر لطاضٌیطی ٞط ولساْ اظ 
). زض ایلٗ ٌلبْ 21ی ٔسَ ٟ٘بیی اؾلتفبزٜ ٔلی قلٛز ( إِبٖ ٞب
ضتجبَی تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی أتٛخٝ قسیٓ وٝ ٔسَ ٔٛا٘غ 
زاضای چٟبض ؾُر ٔلی ثبقلس. زض ٌلبْ  1زض ایطاٖ ُٔبثك ٕ٘ٛزاض 
ضتجبَی تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ ثٝ اغ پٙدٓ ٔسَ ٔٛا٘
 ٔكبٞسٜ ٔی قٛز  حبنُ قسٜ اؾت. 1نٛضتی وٝ زض ٕ٘ٛزاض 
آسمًن فزضیٍ َا معدل مفُعًمی اس طزیع  – 3مزحلٍ 
 اجزا پیمایص پزسطىامٍ ا 
ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾی ٔسَ َطاحی قلسٜ زض ٔطحّلٝ  3زض ٔطحّٝ 
ٕٞبُ٘ٛض ولٝ لجُ  اظ پیٕبیف پطؾكٙبٔٝ ای اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. 
ٔكرم اؾت ثلب پلٙح فطيلیٝ ضٚثلطٚ ٞؿلتیٓ ولٝ  1اظ ٕ٘ٛزاض 
 ػجبضتٙس اظ:
: زض یه ثبفت ٔیبٖ فطٍٞٙی  تفبٚت ظثب٘ی ازضان قلسٜ 1فطيیٝ 
 تبثیط ٔثجتی ثط ضٚی ٘جٛز قٙبذت زاضز.
: زض یه ثبفت ٔیبٖ فطٍٞٙلی  تفلبٚت فطٍٞٙلی ازضان 2فطيیٝ 
 قسٜ تبثیط ٔثجتی ثط ضٚی ٘جٛز قٙبذت زاضز.
: زض یه ثبفلت ٔیلبٖ فطٍٞٙلی  ٘جلٛز قلٙبذت تلبثیط 3طيیٝ ف
 ٔثجتی ثط ضٚی ٘جٛز اػتٕبز زاضز.
: زض یه ثبفت ٔیبٖ فطٍٞٙی  ٘جٛز اػتٕبز تبثیط ٔثجتلی 4فطيیٝ 
 ثط ضٚی تؼهت زاضز.
: زض یه ثبفت ٔیبٖ فطٍٞٙی  تؼهت تلبثیط ٔثجتلی ثلط 5فطيیٝ 
 ضٚی ثطذٛضز وّیكٝ ای زاضز.
پػٚٞف حبيط قبُٔ زٚ ٌطٜٚ اظ افلطاز خبٔؼٝ آٔبضی پیٕبیف 
ٔی قٛز. ٌطٜٚ اَٚ ثیٕبضا٘ی ٞؿتٙس وٝ اظ وكٛضٞبی آشضثبیدلبٖ 
ٚ ٘ردٛاٖ ثطای زضٔبٖ ثٝ اؾتبٖ اضزثیُ ٚاضز ٔی قلٛ٘س ٚ ٌلطٜٚ 
زْٚ قلبُٔ پعقلىبٖ  پطؾلتبضاٖ ٚ ٔٙكلی ٞلبی ُٔلت ٞلبی 
ذهٛنی پعقىبٖ ٞؿتٙس وٝ زض اضتجبٌ ٔؿتمیٓ ثب ایٗ ثیٕلبضاٖ 
ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٔیبٖ اػًبی ایٗ خبٔؼٝ ثلٝ نلٛضت لطاض زاض٘س. 
پطؾكلٙبٔٝ  003تهبزفی ؾبزٜ نٛضت ٌطفتٝ اؾت ٚ زض ٟ٘بیلت 
ثٝ نٛضت فطز ثٝ فطز تٛظیغ ٚ خٕغ آٚضی قسٜ اؾلت. ثلٝ زِیلُ 
ایٙىٝ اظ ضٚـ فطز ثٝ فطز ثطای تٛظیغ ٚ خٕلغ آٚضی پطؾكلٙبٔٝ 
ٞب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت  ٘طخ ثبظٌكت پطؾكٙبٔٝ ٞب نلس زض نلس 
 ثٛزٜ اؾت.
اثعاض ٌطزآٚضی زازٜ ٞب پطؾكٙبٔٝ ثٛزٜ اؾت. ٕٞلبُ٘ٛض ولٝ اظ 
 6ٔكلرم اؾلت  ثلب  2ٔسَ ٔفٟٛٔی تٛؾؼٝ یبفتلٝ زض ٔطحّلٝ 
ٔتغیط زض تحمیك ضٚثطٚ ٞؿتیٓ. پطؾكٙبٔٝ ٔطتجٍ ثب ٞلط ٔتغیلط 
 ػجبضت اؾت اظ:
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٘جٛز قٙبذت: ثٝ ٔٙظٛض ؾٙدف ٘جٛز قلٙبذت اظ پطؾكلٙبٔٝ 
) تٛؾؼٝ 1991( 1سضیب  زا٘یّع ٚ ٞهاؾتب٘ساضزی وٝ تٛؾٍ زی آ٘
یبفتٝ اؾت  اؾتفبزٜ قلسٜ اؾلت. ٔحمملیٗ ٔلصوٛض قلٙبذت ضا 
زاضای ؾلٝ ثؼلس آٌلبٞی  زا٘لف ٚ ٟٔلبضت زا٘ؿلتٝ ا٘لس ٚ ثلطای 
ؾلٛاَ پلٙح ٌعیٙلٝ ای ثلط  02ؾٙدف ٞط وساْ اظ ایٗ اثؼلبز اظ 
ٔجٙبی َیف ِیىطت اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض تحمیك حبيط ثؼس اظ 
ٛٔی ؾبظی پطؾكٙبٔٝ ٞب اظ آٟ٘ب اؾلتفبزٜ قلس. تغییطات لاظْ ٚ ث
ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ پطؾكٙبٔٝ ٞب اؾتب٘ساضز ٞؿتٙس پبیبیی آٟ٘ب 
 زٚثبضٜ ثطضؾی ٘كسٜ اؾت.
 ظثلب٘ی  تفلبٚت  ؾلٙدف  ٔٙظلٛض  تفبٚت ظثب٘ی ازضان قسٜ: ثل  ٝ
 ثب ٚی ظثب٘ی تفبٚت ٔیعاٖ ٔٛضز زض ؾٛاِی فطز ٞط اظ قسٜ ازضان
 ٚی اظ ٚ قلٛز  ٔی پطؾیسٜ فطٍٞٙی ٔیبٖ اضتجبٌ زض ٔمبثُ َطف
 وٕتلطی  ٗ( 1 اظ ضا قلس ٜ ازضان تفلبٚت  ایل  ٗ تب قٛز ٔی ذٛاؾتٝ
 ٚاللغ  زض. وٙلس  ٌلصاضی  أتیلبظ ) تفلبٚت  ثیكتطیٗ( 5 تب) تفبٚت
 ٔلٛثط  تٛا٘لس  ٔلی  فطٍٞٙلی  ٔیبٖ اضتجبَبت ضٚی وٝ ظثب٘ی تفبٚت
 ثؼلس  یىلی  ٚ ٚالؼلی  ثؼس یىی. اؾت اضظیبثی لبثُ ثؼس زٚ اظ ثبقس
 اؾلت  ٌطفتل  ٝ للطاض  ٔس٘ظط تحمیك ایٗ زض وٝ آ٘چٝ. قسٜ ازضان
 .ثبقس ٔی ظثب٘ی تفبٚت قسٜ ازضان ثؼس
٘جٛز اػتٕبز: ثٝ ٔٙظٛض ؾٙدف ٘جٛز اػتٕبز ثب وٕی تغییلطات  
اظ پطؾكٙبٔٝ اؾتب٘ساضزی وٝ تٛؾٍ ظاضػی ٔتلیٗ ٚ حؿلٗ ظازٜ 
) تٟیٝ قسٜ اؾت  اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٔحمملیٗ ٔلصوٛض 3831(
ٞفت ثؼس زا٘ؿتٝ ا٘س (تٛخٝ  ا٘هبف  ٌكلٛزٌی   اػتٕبز ضا زاضای
ثجبت  قبیؿتٍی  تفٛیى اذتیبض ٚ ٔكبضوت). زض ایٗ پطؾكٙبٔٝ 
ؾٛاَ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت ٚ اظ پبؾلد  12ثطای ؾٙدف اػتٕبز اظ 
زٞٙسٜ ذٛاؾتٝ قسٜ اؾت تب ثٝ آٟ٘ب ثط ٔجٙبی َیف پٙح ٌعیٙلٝ 
  ای ِیىطت پبؾد زٞلس. ثلٝ زِیلُ اؾلتب٘ساضز ثلٛزٖ پطؾكلٙبٔ  ٝ
 پبیبیی آٖ زٚثبضٜ ثطضؾی ٘كسٜ اؾت.
تفبٚت فطٍٞٙی ازضان قسٜ: خٟت ؾٙدف تفلبٚت فطٍٞٙلی 
 2ازضان قسٜ اظ ٔمیبؼ ٌّلٛة ولٝ تٛؾلٍ ٞلبٚؼ ٚ ٕٞىلبضا  ٖ
) َطاحی ٌطزیسٜ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. پطؾكلٙبٔٝ ٌّلٛة 2002(
ٌب٘لٝ  9ؾٛاَ اؾلت ولٝ ثلٝ ٔٙظلٛض ؾلٙدف اثؼلبز  93حبٚی 
فبنّٝ للسضت  خٕلغ ٌطایلی  فطًٞٙ (اختٙبة اظ ػسْ إَیٙبٖ 
ثلیٗ ٌطٚٞلی  خٕلغ ٌطایلی زضٖٚ ٌطٚٞلی  ثطاثلطی خٙؿلی  
لبَؼیت  آیٙسٜ ٌطایی  ػّٕىطزٌطایی ٚ ٘لٛع زٚؾلتی) اؾلتفبزٜ 
ٔی قٛز. زض تحمیك حبيط ثٝ ٔٙظٛض ؾلٙدف تفلبٚت فطٍٞٙلی 
ازضان قسٜ اظ پبؾد زٞٙسٜ ٞب ذٛاؾتٝ قسٜ اؾت تب ٘ظط ذٛز ضا 
قلبذم ایلٗ  93ط ولساْ اظ زض ٔٛضز تفلبٚتی ولٝ زض ظٔیٙلٝ ٞل 
پطؾكٙبٔٝ ٘ؿجت ثٝ َطف ٔمبثلُ ذلٛز زض یله اضتجلبٌ ٔیلبٖ 
فطٍٞٙی احؿبؼ ٔی وٙٙس ثط ٔجٙبی َیف ِیىطت پلٙح ٌعیٙلٝ 
ای ٔكرم وٙٙس. زض ٔٛضز ایٗ پطؾكٙبٔٝ ٘یع چلٖٛ پبیلبیی آٖ 
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) ثطضؾی قلسٜ اؾلت  2002لجتع زض تحمیك ٞبٚؼ ٚ ٕٞىبضاٖ (
 زٚثبضٜ زض ایٗ تحمیك ثطضؾی ٘كس.
تؼهت: خٟت ؾٙدف تؼهت اظ پطؾكلٙبٔٝ اؾلتب٘ساضزی ولٝ 
) َطاحی ٌطزیسٜ اؾتفبزٜ قسٜ 5991( 3تٛؾٍ پتی ٌطٚ ٚ ٔطتٙع
اؾت. اظ زیسٌبٜ ایٗ ٔحممیٗ  تؼهت زاضای زٚ ثؼس ٘طْ ٚ ؾرت 
ؾٛاَ پلٙح ٌعیٙلٝ ای ثلط  91ٔی ثبقس وٝ زض ٔدٕٛع اظ َطیك 
زض  ٔجٙبی َیف ِیىطت لبثُ ؾٙدف ٔی ثبقس. ثٝ زِیلُ ایٙىل  ٝ
تحمیك ٔصوٛض پبیبیی ایٗ اثعاض تبییس قسٜ اؾت  زٚثبضٜ ایٗ ولبض 
 زض تحمیك حبيط ا٘دبْ ٕ٘ی قٛز.
 ؾلٙدف ثلطای ولٝ ٔرتّفلی ثطذلٛضز وّیكلٝ ای: اثعاضٞلبی
 وّیكٝ ػمبیس ؾٙدف ٔٙظٛض ثٝ قسٜ ا٘س اضائٝ ای وّیكٝ ثطذٛضز
 لبثل  ُ ٚ ا٘لس  ثلٛز ٜ پلػٚٞف  ا٘دلب  ْ ٞلبی  ٔحلی  ٍ ثب ٔتٙبؾت ای
 ایل  ٗ). 61 71 81( ثبقلٙس  ٕ٘لی  ایلطا  ٖ ثٛٔی حیٍٔ زض اؾتفبزٜ
 ػمبیلس  ؾلٙدف  ٔٙظلٛض  ثل  ٝ قلٕبِی  آٔطیىلبی  زض ػٕستبع اثعاضٞب
 پٛؾلتب  ٖ ؾلطخ  ٚ) 71 81( پٛؾلتب  ٖ ؾلیب  ٜ ثٝ ٘ؿجت ای وّیكٝ
 ٔلی  اؾتفبزٜ لبثُ اثعاضٞب ایٗ اظ وٝ آ٘چٝ. ا٘س یبفتٝ تٛؾؼٝ) 61(
 اضائل  ٝ َطیلك  اظ اثعاضٞلب  ایٗ زض. ثبقس ٔی آٟ٘ب تٛؾؼٝ ضٚـ ثبقس
 زٞٙسٜ پبؾد ػمبیس ؾٙدف ٚ ای وّیكٝ ػمبیس ثب ٔطتجٍ وّٕبت
 ػمیسٜ أتیبظ آٚضزٖ زؾت ثٝ ز٘جبَ ثٝ ِیىطت َیف ٔجٙبی ثط ٞب
 تحمیلك  زض ٔٙظلٛض  ایل  ٗ ثلطای . ا٘س ثٛزٜ فطز ٞط ثطای ای وّیكٝ
 اضتجلب  ٌ َطفیٗ اظ وساْ ٞط ثٝ ٘ؿجت وٝ قس ایٗ ثط فطو حبيط
 ٞلبیی  ٌعیٙٝ ٞب وّیكٝ ایٗ ٔجٙبی ثط ٚ زاضز ٚخٛز ٞبیی وّیكٝ
 زض ضا ذلٛز  ٘ظلط  تب قس ذٛاؾتٝ ٞب زٞٙسٜ پبؾد اظ ٚ قس تٙظیٓ
. وٙٙلس  اػلت  ْ ای ٌعیٙل  ٝ پلٙح  ِیىطت َیف ٔجٙبی ثط آٟ٘ب ٔٛضز
 ای وّیكٝ ثطذٛضز ٕ٘بیٙسٜ ؾبذتٝ ٔحمك اثعاض ایٗ زض ثبلا أتیبظ
ثبقس. يلطیت آِفلبی وطٚ٘جلبخ ثلطای پطؾكلٙبٔٝ  ٔی ثبلا ؾُر
ثٛزٜ اؾت وٝ ٘كلبٖ زٞٙلسٜ پبیلبیی  0/117وّیكٝ ای  ثطذٛضز
 لبثُ لجَٛ ثطای ایٗ اثعاض اؾت.
پطؾكٙبٔٝ ٞلبی ٔلٛضز اؾلتفبزٜ ثلطای ؾلٙدف ٔتغیطٞلب زض 
نفحٝ ٞبی ٔدعا زض اذتیبض پبؾد زٞٙسٜ ٞب لطاض زازٜ قسٜ اؾت 
تب اظ تبثیطپصیطی ثیٗ ؾٛالات ٔتغیطٞب خٌّٛیطی قٛز. ٕٞچٙیٗ 
زازٜ ٞب ثٝ ٞط فطز تٕلبٔی پطؾكلٙبٔٝ  4ثٝ ٔٙظٛض حفّ ُٔبثمت
ٞب زازٜ قسٜ ٚ اظ ٚی ذٛاؾتٝ ایٓ تب ٕٞٝ ضا پط وٙس ٚ زض ٟ٘بیلت 
پبؾد ٞبی یه فطز ثٝ تٕبٔی پطؾكٙبٔٝ ٞب ثٝ نٛضت زازٜ ٞبی 
 ُٔبثك ثب ٞٓ ٚاضز ٘طْ افعاض قسٜ ا٘س.
ضٚایی پطؾكٙبٔٝ ٞب اظ َطیك ٔهبحجٝ ثب ٔترههیٗ  اؾلبتیس 
طٜ ٚ ا٘دبْ انتحبت زض نلٛضت ِلعْٚ زا٘كٍبٜ ٚ وبضقٙبؾبٖ ذج
حبنُ قس تب ُٕٔئٗ قسیٓ وٝ پطؾكٙبٔٝ ٞب ٕٞلبٖ ذهیهلٝ 
 ای ضا وٝ ٔٛضز ٘ظط ٔحممیٗ اؾت ٔی ؾٙدس.
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تحّیُ زازٜ ٞب زضثطٌیط٘سٜ آٔلبض تٛنلیفی ٚ اؾلتٙجبَی ٔلی 
آٔبض تٛنیفی وٝ زضثطٌیط٘سٜ خٙؿیت  ؾٗ ٚ  1ثبقس. زض خسَٚ 
قسٜ اؾت. ٕٞچٙلیٗ ثلٝ ٔیعاٖ تحهیتت ٔی ثبقس  ٘كبٖ زازٜ 
ٔٙظٛض آظٖٔٛ فطيیبت  اثتسا اظ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی خٟت ؾٙدف 
ٚخٛز ضاثُٝ ثیٗ ٔتغیطٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ایٗ ضاثُلٝ اؾلتفبزٜ 
ٔلی ثبقلس. ؾلاؽ اظ  2قسٜ اؾت وٝ ٘تبیح آٖ ُٔبثك خلسَٚ 
ضٌطؾیٖٛ ذُی ؾبزٜ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت تب ٔلسَ ضیبيلی ثلیٗ 
اظ فطيیٝ ٞب تؼییٗ ٚ زض ٔٛضز ٞطوساْ اظ زٚ ٔتغیطٞبی ٞط وساْ 
لبثّیت تؼٕیٓ ٘تبیح ثٝ خبٔؼٝ وٝ ٕٞلبٖ ضز یلب تبییلس فطيلیبت 
). تحّیُ ٞبی نٛضت ٌطفتٝ 3اؾت  تهٕیٓ ٌیطی قٛز (خسَٚ 
زض ظٔیٙٝ آظٔلٖٛ ٕٞجؿلتٍی ٚ ضٌطؾلیٖٛ اظ َطیلك ٘لطْ افلعاض 
 نٛضت ٌطفتٝ اؾت. 51 SSPS
 
 وضعیت جمعیت شناختی نمونه – 1جدول 
 درصد تهداد متغیز
 جىسیت
 07/3 112 ٔطز
 92/7 98 ظٖ
 سه
 02/3 16 ؾبَ 03تب  02ثیٗ 
 64/7 041 ؾبَ 04تب  03ثیٗ 
 33 99 ؾبَ 04ثیكتط اظ 
 تحصیلات
 62 87 ظیط زیآّ
 83 411 ثیٗ زیآّ تب وبضقٙبؾی
 63 801 ثبلاتط اظ وبضقٙبؾی
 
 یافته ها
ُ ؾٝ ٔطحّٝ ٔلطتجٍ ثلٝ ٞلٓ ثلٛزٜ اؾلت. تحمیك حبيط قبٔ
قبُٔ قٙبؾلبیی ٟٔلٓ تلطیٗ ٔٛا٘لغ اضتجلبَی تٛؾلؼٝ  1ٔطحّٝ 
ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ ثٛزٜ اؾت وٝ پؽ اظ َی ُٔبِؼلبت 
قلف   وتبثرب٘ٝ ای ٚ ٔهبحجٝ ٚ ا٘دبْ پیٕلبیف پطؾكلٙبٔٝ ای 
ٔب٘غ اؾبؾی (٘جٛز قلٙبذت  تفلبٚت ظثلب٘ی ازضان قلسٜ  ٘جلٛز 
اػتٕبز  تفبٚت فطٍٞٙی ازضان قسٜ  تؼهلت ٚ ثطذلٛضز وّیكلٝ 
ٔسَ ٔٛا٘لغ اضتجلبَی تٛؾلؼٝ  2ای) قٙبؾبیی قس٘س. زض ٔطحّٝ 
ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایلطاٖ ثلب اؾلتفبزٜ اظ ضٚـ ٔلسَ ؾلبظی 
قلسٜ زض ) ثط ٔجٙبی ٔٛا٘غ قٙبؾلبیی MSIتفؿیطی ؾبذتبضی (
ثلط ٔجٙلبی ٔلسَ  3). زض ٔطحّٝ 1َطاحی قس (ٕ٘ٛزاض  1ٔطحّٝ 
فطيلیٝ) ضا  6فطيلیٝ ٞلبی تحمیلك (  2َطاحی قسٜ زض ٔطحّٝ 
تسٚیٗ وطزٜ ٚ ثب اؾلتفبزٜ اظ پیٕلبیف پطؾكلٙبٔٝ ای ؾلؼی زض 
 آظٖٔٛ فطيیٝ ٞبی ٔصوٛض زاقتٝ ایٓ.
) ٘كبٖ ٔی زٞلس ولٝ ثلیٗ 2٘تبیح آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی (خسَٚ 
یطٞبیی وٝ زض ٞط فطيیٝ ٚخٛز زاض٘س  ٕٞجؿلتٍی تٕبٔی زٚ ٔتغ
ٔثجتی ٚخٛز زاضز ٚ زض يٕٗ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ زض تٕبٔی ٔلٛاضز 
اؾلت   0/10) ولٛچىتط اظ gisؾُر ٔؼٙی زاضی ثسؾت آٔلسٜ ( 
زضنلس إَیٙلبٖ ٔلی تلٛاٖ ٌفلت ثلیٗ تٕلبٔی  99پلؽ ثلب 
زٚٔتغیطٞبی فطيیٝ ٞب ضاثُٝ ٔثجت ٚ ٔؼٙلی زاضی ٚخلٛز زاضز. 
) تبییس وٙٙسٜ ایٗ ُّٔت 3یُ ضٌطؾیٖٛ ؾبزٜ (خسَٚ ٘تبیح تحّ
اؾت وٝ تٕبٔی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض ٞط یه اظ فطيیٝ ٞب ٘مف 
تؼییٗ وٙٙسٜ ٚ ٔؼٙی زاضی زض تؼییٗ ٔتغیطٞبی ٚاثؿتٝ زاض٘س ٚ 
زض تٕلبٔی  0/10) وٕتلط اظ gisثب تٛخٝ ثٝ ؾُر ٔؼٙلی زاضی ( 
ؿتمُ ٔسَ ٞبی ضٌطؾیٖٛ ثطآٚضز قسٜ ٞیچ یه اظ ٔتغیطٞبی ٔ
زض تؼٕیٓ ٘تبیح ثٝ خبٔؼٝ اظ ٔسَ ضٌطؾیٖٛ خبٔؼٝ حلصف ٕ٘لی 
 قٛ٘س ٚ زض ٘تیدٝ تٕبٔی فطيیٝ ٞب تبییس ٔی قٛ٘س.
 
 نتایج آزمون همبستگی – 2جدول 
 gis 2R ضزیب َمبستیی متغیزَا
 0/000 0/12 0/264 ٘جٛز قٙبذت تفبٚت ظثب٘ی ازضان قسٜ
 0/000 0/42 0/594 ٘جٛز قٙبذت فطٍٞٙی ازضان قسٜ تفبٚت
 0/000 0/82 0/135 ٘جٛز اػتٕبز ٘جٛز قٙبذت
 0/000 0/42 0/894 تؼهت ٘جٛز اػتٕبز
 0/100 0/40 0/891 ثطذٛضز وّیكٝ ای تؼهت
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وٝ اقلبضٜ ثلٝ تلبثیط ٔتغیلط  5آظٖٔٛ فطيیٝ  ٍٞٙبْ ثطضؾی ٚ
تؼهت ثط ثطذٛضز وّیكلٝ ای زاضز  ٔتٛخلٝ قلسیٓ ولٝ يلطیت 
ٕٞجؿتٍی  يطیت تؼییٗ ٚ يطیت ٔؼبزِٝ ضٌطؾیٖٛ ثیٗ ایٗ زٚ 
ٔتغیط ٘ؿجت ثٝ ٔتغیطٞبی فطيیٝ ٞبی زیٍط  تب حسٚزی پلبییٗ 
ٔی ثبقس. ثٙبثطایٗ فطيیٝ خبیٍعیٙی تسٚیٗ قس ولٝ ثلٝ نلٛضت 
 بقس:شیُ ٔی ث
: زض یه ثبفت ٔیبٖ فطٍٞٙی  ٘جٛز اػتٕلبز 5فطيیٝ خبیٍعیٗ 
 تبثیط ٔثجتی ثط ضٚی ثطذٛضز وّیكٝ ای زاضز.
٘تبیح حبنُ اظ ایٗ خبیٍعیٙی وٝ اظ َطیك ازثیبت ٔٛيٛع ٘یع 
لبثُ تبییس اؾت  تب حسٚز ظیلبزی ایلٗ ٘لٛالم ضا ثطَلطف ولطز 
ا٘لغ ). زض ٘تیدٝ ایلٗ خلبیٍعیٙی ٔلسَ ٟ٘لبیی ٔ  ٛ3ٚ  2(خساَٚ 
 2اضتجبَی تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ ُٔبثك ثب ٕ٘لٛزاض 
 ٔی ثبقس.
 
 نتایج تحلیل رگرسیون – 3جدول 
 رد یا تایید gis Bضزیب  متغیز يابستٍ متغیز مستقل فزضیٍ
 تبییس 0/000 0/065 ٘جٛز قٙبذت تفبٚت ظثب٘ی ازضان قسٜ 1
 تبییس 0/000 0/704 ٘جٛز قٙبذت فطٍٞٙی ازضان قسٜتفبٚت  2
 تبییس 0/000 0/697 ٘جٛز اػتٕبز ٘جٛز قٙبذت 3
 تبییس 0/000 0/593 تؼهت ٘جٛز اػتٕبز 4
 تبییس 0/100 0/191 ثطذٛضز وّیكٝ ای تؼهت 5
 تبییس 0/000 0/792 ثطذٛضز وّیكٝ ای ٘جٛز اػتٕبز 5خبیٍعیٗ 
 
 بحث و نتیجه گیری
تحمیمبت ٔرتّفی زض ظٔیٙٝ ػٛأُ ٔٛثط ثط تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی 
) ِٚلی 91 6 3زضٔب٘ی زض ایطاٖ ٚ خٟبٖ نلٛضت ٌطفتلٝ اؾلت ( 
آ٘چٝ وٝ زض ػٕسٜ ایٗ تحمیمبت اظ لّٓ افتلبزٜ اؾلت  تٛخلٝ ثلٝ 
تبثیط آٖ ثط ٔمِٛٝ ٞبی ضفتبضی ٚ ثٝ َٛض ذبل ثحک اضتجبَبت ٚ 
تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی ٔی ثبقس. تحمیك حبيط َی ٔطاحُ ٚ 
ٌبْ ٞبی ٔتؼسز زضنسز قٙبؾبیی ٟٔلٓ تلطیٗ ٔٛا٘لغ اضتجلبَی 
تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ ٚ اضائٝ ٔسِی ثٛٔی ثطای ایلٗ 
 ٔٛا٘غ ثٛزٜ اؾت.
َی ٔطحّٝ اَٚ اظ َطیلك ُٔبِؼلبت وتبثرب٘لٝ ای ٚ پیٕلبیف 
ٔب٘غ (٘جٛز قٙبذت  تفبٚت ظثلب٘ی ازضان قلسٜ   6پطؾكٙبٔٝ ای 
٘جٛز اػتٕبز  تفلبٚت فطٍٞٙلی ازضان قلسٜ  تؼهلت ٚ ثطذلٛضز 
وّیكٝ ای) ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ تطیٗ ٔٛا٘غ تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی 
حمیلك فملٍ زض ایطاٖ قٙبؾبیی قس. اِجتٝ حٛظٜ پیٕبیكی ایلٗ ت 
اؾتبٖ اضزثیُ ثٛزٜ اؾت ٚ ٔی تلٛاٖ ایلٗ تحمیلك ضا زض تٕلبٔی 
اؾتبٖ ٞب  ٔرهٛنبع اؾتبٖ ٞبی ٔطظی ٚ زض ٔمیبؾی ٚؾلیغ تلط 
زض وُ وكٛض اخطا وطز ٚ ثب ضػبیت فطآیٙس َی قلسٜ  ثلٝ ٔلسِی 
 خبٔغ ثطای وُ وكٛض زؾت یبفت.
٘تیدٝ حبنُ اظ ٔطحّٝ اَٚ ثط إٞیت ٔتغیلط ٘جلٛز قلٙبذت 
زٜ ٚ زض اِٚیٗ ٘ظط ایٗ ٔتغیط ضا ثٝ ػٙلٛاٖ ٟٔلٓ تلطیٗ تبویس وط
ٔب٘غ اضتجبَی تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔلب٘ی زض ایلطاٖ ٔؼطفلی ٔلی 
 وٙس.
زض ٔطحّٝ زْٚ ثب اخطای ٔسَ ؾلبظی تفؿلیطی ؾلبذتبضی ثلط 
ضٚی قف ٔب٘غ قٙبؾبیی قلسٜ زض ٔطحّلٝ اَٚ  ٔلسَ ٔفٟلٛٔی 
ٔٛا٘غ اضتجلبَی تٛؾلؼٝ ٌطزقلٍطی زضٔلب٘ی زض ایلطاٖ َطاحلی 
زیس. آ٘چٝ وٝ ٔی تٛاٖ اظ آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٘تیدٝ ٔطحّٝ زْٚ یلبز ٌط
لبثُ ٔكبٞسٜ ٔی ثبقس. ٕ٘ٛزاض ٔلصوٛض ٌٛیلبی  1وطز زض ٕ٘ٛزاض 
وٝ ٔتغیط ٘جلٛز قلٙبذت ثلٝ لیلط اظ زٚ ٔتغیلط  اؾتایٗ ُّٔت 
تفبٚت ظثب٘ی ازضان قسٜ ٚ تفبٚت فطٍٞٙی ازضان قسٜ  ثلط ضٚی 
ٞط ؾٝ ٔتغیط زیٍط اثط زاضز. ثٙبثطایٗ زض تبییس ٘تیدٝ ٔطحّٝ اَٚ 
ٔی تٛاٖ اظ ٔب٘غ ٘جٛز قلٙبذت ثلٝ ػٙلٛاٖ وّیلسی تلطیٗ ٔلب٘غ 
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 مدل موانع ارتباطی توسعه گردشگری درمانی در ایران – 1نمودار 
 
ٌكب ثٛز  آ٘چٝ وٝ اظ ٔطحّٝ اَٚ ٚ زْٚ ثٝ زؾت آٔس ثؿیبض ضاٜ
ِٚی ثبیس ٔسَ ٔفٟٛٔی حبنُ اظ ٔطحّٝ زْٚ زض یه ثبفت ٔیلبٖ 
فطٍٞٙی ٚ تٛؾٍ پبؾد زٞٙسٜ ٞبیی وٝ ایٗ ٔسَ زض ٔٛضز آٟ٘لب 
سٜ ثٛز  ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٔی ٌطفت. ِصا  فطيیٝ ٞلبی َطاحی ق
ٔجتٙی ثط ٔسَ ٔفٟٛٔی َی یه پیٕبیف پطؾكلٙبٔٝ ای ٔلٛضز 
 آظٖٔٛ لطاض ٌطفت.
زض ٘تیدٝ اخطای ٔطحّٝ ؾْٛ تٕبٔی فطيیٝ ٞب تبییس قس. فمٍ 
فطيیٝ پٙدٓ ٞطچٙس تبییس قس ِٚی ٕٞجؿتٍی لٛی ثیٗ ٔتغیلط 
ای) زیلسٜ ٘كلس. زض  ٔؿتمُ (تؼهت) ٚ ٚاثؿتٝ (ثطذٛضز وّیكل  ٝ
٘تیدٝ ثب اػٕبَ تغییط وٛچىی زض ٔسَ ٔفٟٛٔی (ثٝ نٛضتی ولٝ 
ثب ٔتغیط ٔؿلتمُ  5ٔكٟٛز اؾت) فطيیٝ خبیٍعیٗ  2زض ٕ٘ٛزاض 
٘جٛز اػتٕبز ٚ ٔتغیط ٚاثؿتٝ ثطذلٛضز وّیكلٝ ای تلسٚیٗ قلس ٚ 














 مدل مفهومی نهایی تایید شده – 2نمودار 
 
ثبیللس ٌفللت ٘تللبیح آظٔللٖٛ  2ٚ  1زض تبییللس ٘تللبیح ٔطحّللٝ 
٘یع ٔٛیس تبثیط ثبلای ٔتغیلط  3ٕٞجؿتٍی ٚ ضٌطؾیٖٛ زض ٔطحّٝ 
٘جٛز قٙبذت زض ٔسَ ٔفٟٛٔی ٔی ثبقس. ثٝ َٛضی وٝ ثلبلاتطیٗ 
ضاثُٝ ٘جٛز قٙبذت  يطیت ٕٞجؿتٍی ٚ يطیت تؼییٗ ٔتؼّك ثٝ
 ثب ٘جٛز اػتٕبز ٔی ثبقس.
زض حمیمت ثبیس ٌفت ٔتغیط ٘جلٛز قلٙبذت ٕٞلبٖ َلٛض ولٝ 
٘تبیح ؾٝ ٔطحّٝ تبییس ٔی وٙلس وّیلسی تلطیٗ ٔلب٘غ اضتجلبَی 
تٛؾؼٝ ٌطزقٍطی زضٔب٘ی زض ایطاٖ ٔی ثبقس. ثب زض ٘ظلط زاقلتٗ 
 ایٗ ٘تیدٝ پیكٟٙبزات ظیط لبثُ اضائٝ ٔی ثبقس:





 . نبود اعتماد3 . نبود شناخت1
 . تعصب 5






 Iسطح  IIسطح  IIIسطح  VIسطح 
. تفايت سباوی 2
 ادراک ضدٌ
. تفايت فزَىیی 4
 ادراک ضدٌ
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ٕٞبٖ َٛض وٝ ٘تبیح ٘كبٖ ٔی زٞٙس یىی اظ ٔمِٛٝ ٞبی اؾبؾلی  
وٝ زض ثبلا ثطزٖ قٙبذت ثبیس ثٝ آٟ٘ب تٛخٝ وطز  ظثبٖ ٔی ثبقلس. 
ثٝ ٔٙظٛض وبٞف تبثیط تفبٚت ٞبی ظثب٘ی ٚ ثلبلا ثلطزٖ قلٙبذت 
ٔی تٛاٖ اظ ضاٞىبضٞبی ٔتٙٛػی اؾتفبزٜ وطز. اؾتفبزٜ اظ تجّیغبت 
ض وكٛض ذٛزقبٖ ٔی تٛا٘س زض ثٝ ظثبٖ ذٛز ٌطزقٍطاٖ زضٔب٘ی ز
خصة آٟ٘ب ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ تفبٚت ظثب٘ی قبٖ ٔفیس ثبقس. اؾتفبزٜ 
اظ تجّیغبت ٚ ثؿلتٝ ٞلبی ضإٞٙلبیی زض ٔلٛضز تٕلبٔی أىب٘لبت 
زاذّی ثطای ٌطزقٍطاٖ ثٝ ظثبٖ ثیٗ إِّّی (اٍّ٘یؿلی) ٚ ظثلبٖ 
ذٛز آٟ٘ب  وٝ ثٝ ٔحى ٚضٚز ثٝ وكٛض زض اذتیبض آٟ٘لب للطاض ٔلی 
سلٝ شٞٙی آٟ٘ب ضا ٘ؿجت ثٝ تفبٚت ظثلب٘ی ولبٞف ٔلی ٌیطز  زل
زٞس. اؾتفبزٜ اظ ػتیٓ ضإٞٙبیی زض ذیبثبٖ ٞب ٚ ٔطاوع ػٕلٛٔی 
ثٝ ظثبٖ ثیٗ إِّّی (اٍّ٘یؿی) ٚ ٕٞچٙلیٗ یله یلب چٙلس ظثلبٖ 
ٔطثٌٛ ثٝ ٌطزقٍطاٖ ػٕسٜ ضاٞىبض زیٍط ثطای وبٞف اثط تفلبٚت 
ض ٔىلبٖ ٞلبیی ظثب٘ی ٔی ثبقس. ػتٜٚ ثط تٕبْ ٔٛاضز شوط قسٜ  ز
وٝ ٌطزقٍطاٖ زضٔب٘ی ثیكتطیٗ حًٛض ضا زاض٘س ٔب٘ٙس ثیٕبضؾتبٖ 
ٞب  ُٔت ٞبی ذهٛنی  زاضٚذب٘ٝ ٞب  ٞتُ ٞب ٚ ٔطاولع ذطیلس  
ثبیس اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی حطفٝ ای ٔؿلٍّ ثلٝ ظثلبٖ ثلیٗ إِّّلی ٚ 
 ٕٞچٙیٗ ظثبٖ ٌطزقٍطاٖ زضٔب٘ی اؾتفبزٜ قٛز. 
فطٍٞٙلی  ػتٜٚ ثط تفبٚت ظثب٘ی ازضان قلسٜ  تفلبٚت  
ازضان قسٜ ٘یع یىی اظ ٔٛا٘غ ٔٛثط ثط ٘جٛز قٙبذت ٔی ثبقس. ِصا 
تتـ زض خٟلت ضفلغ ایلٗ ٔلب٘غ تتقلی زض خٟلت ثلبلا ثلطزٖ 
قٙبذت ٘یع ٔی ثبقس. ٕٞبٖ َٛض ولٝ للجتع اقلبضٜ قلس  تفلبٚت 
فطٍٞٙی ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ؾبزٌی اظ ثلیٗ ثلطز. ثٙلبثطایٗ ثبیلس ثلٝ 
ثطای ایلٗ  ان قسٜ ثبقیٓ.ز٘جبَ وبٞف تفبٚت ٞبی فطٍٞٙی ازض
ٔٙظٛض ثبیس فطًٞٙ زاذّی ضا ثٝ وكٛضٞبی ذلبضخی  ٔرهٛنلبع 
آٟ٘بیی وٝ ثیكتطیٗ ٌطزقٍط زضٔلب٘ی زض ایلطاٖ زاض٘لس  ٔؼطفلی 
وٙیٓ. اؾلتفبزٜ اظ اثلعاض تجّیغلبت  وتبثچلٝ ٞلبی ضإٞٙلب ثلطای 
ٔؿبفطیٗ  اضؾبَ ٔجّغیٗ فطٍٞٙی ٚ ... ٔلی تٛا٘لس ٔفیلس ثبقلس. 
ضز ٚیػٌی ٞبی فطٍٞٙلی وكلٛضٞبی ٞلسف ٕٞچٙیٗ ثبیس زض ٔٛ
پػٚٞف لاظْ نٛضت ٌطفتٝ ٚ آٔٛظـ ٞبی لاظْ ثٝ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی 
زاذّی زض لبِت زٚضٜ ٞبی آٔٛظقی  زازٜ قٛز. زض حمیمت ثبیلس 
زض تٕبٔی ٔىبٖ ٞبیی وٝ ٌطزقٍطاٖ زضٔب٘ی ثیكتطیٗ حًٛض ضا 
زاض٘س  ٕٞبُ٘ٛض وٝ اظ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔؿٍّ ثٝ ظثبٖ ثیٗ إِّّی ٚ 
ظثبٖ ٌطزقٍطاٖ زضٔب٘ی اؾتفبزٜ ٔی قٛز  ایلٗ ٘یلطٚی ا٘ؿلب٘ی 
ثبیس آٌبٜ ثٝ ٚیػٌی ٞبی فطٍٞٙی ایٗ ٌطزقلٍطاٖ زضٔلب٘ی ٘یلع 
 ثبقٙس.
یىلی اظ ضاٞىبضٞلبی ٔٙبؾلت ثلٝ ٔٙظلٛض تحملك ایلٗ ٔلٛضز ٚ  
ٕٞچٙیٗ وبٞف ٞعیٙٝ ٞب اؾتفبزٜ اظ ٔطاوع ٔكبٚضٜ ٌطزقلٍطاٖ 
ٔؿلٍّ ثلٝ ظثلبٖ ٚ ٔی ثبقلس. زض ایلٗ ٔطاولع اظ افلطاز  1زضٔب٘ی
فطٞٙلً ٌطزقلٍطاٖ زضٔلب٘ی اؾلتفبزٜ ٔلی قلٛز  َلٛضی ولٝ 
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ٌطزقٍطاٖ زضٔب٘ی ثب آٟ٘ب احؿلبؼ ضاحتلی ٔلی وٙٙلس ٚ زیٍلط 
٘یبظی ثٝ اؾتفبزٜ اظ ایٗ افطاز ٔترهم زض تٕبٔی ٔطاوع زضٔب٘ی 
 ٚ ػٕٛٔی ٘یؿت ٚ زض ٘تیدٝ ٞعیٙٝ ٞب ٘یع وبٞف ٔی یبثس.
اوع زضٔب٘ی  ثیٕبضؾتبٖ ایدبز قٟطن ٞبی زضٔب٘ی وٝ زض آٟ٘ب ٔط 
ٞب  زاضٚذب٘ٝ ٞب  ٞتُ ٞب  ٞتُ آپبضتٕبٖ ٞب  ٔطاوع ذطیس ٚ ٔطاوع 
ٔكبٚضٜ ٌطزقٍطاٖ زضٔب٘ی ٍٕٞی زض یه ٔحُ ثبقٙس  ٔی تٛا٘س 
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Background: Conducting further research on medical tourism as a lucrative business is required. 
Very little research has been conducted into medical tourism barriers and a large amount of them just 
note structural barriers. This study is aimed to identify the most important communicational barriers of 
medical tourism and provide and examine a model of such barriers considering medical tourism`s 
intercultural nature. 
 
Materials & Methods: This study is applied by purpose and survey by method. The three stages in 
completion of this study are : 1) Identifying the most important communicational barriers of medical 
tourism in Iran,2) designing a model of identified barriers by using interpretive structural modeling 
approach  3) examining the designed model in a sample of 300 individuals. 
 
Results: Correlation test indicates a positive and significant relationship between variables in less 
than 0.01 significant level. Regression analysis confirms that all independent variables are significant 
predictor of the dependent variables .Therefore all hypotheses are confirmed. 
 
Conclusion: This survey identified main medical tourism communicational barriers in Iran as: Lack 
of understanding, Perceived linguistic difference, Lack of trust, Perceived cultural difference, 
Prejudice, Stereotyping. Overcoming to Lack of understanding as the major  obstacle  has a dramatic 
effect  on operating medical tourism. 
 
Keywords: Communicational Barriers, Medical Tourism 
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